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きょういくがくしゆう
1｡教育◎学習
きょういくぎむきょういくかていきょういくしゃかいきょういく
教育(義務教育｡家庭教育｡社会教育･-)
しどうおしおそ
指導　教える-教わる
こうとうきょういくうこくみんふ
｡高等教育を受ける国民が増える｡
ちちちゅうがくえいごおし
｡父は中学で英語を教えている｡
せんせいおしまも
｡先生の教えを守る｡
がくしゅうべんきょうまななら
学習　勉強　学ぶ　習う
かんじがくしゅうにがて
｡漢字の学習が苦手だ｡
すこ　　にはん　ご　　べんきょう　　た
ねっしんせいとしどう
｡熱心に生徒を指導する｡
えきみちおし
｡駅までの道を教えてください｡
けいさんじゅぎょうおそ
｡その計算は授業で教わらなかった｡
おぼ
覚える
がくしゅうせいかつやくだ
｡学習したことを生活に役立てる｡
こ　じん　　ち　え　　　まな
｡歩し自表裏の勉強が足りない｡ ｡古人の知恵に学ぶo
に　はん　ご　　　た　なかせんせい　　なら
｡日本語は田中先生に習った｡
しゅうかんかんじじおぼ
｡ 1週間に漢字を100字も覚えた｡
しゅうよしゅうふくしゅうじしゅうほしゅう
く-習)　予習　復習　自習　補習
よしゅうふくしゅうかべんきょう
･予習と復習を兼ねた勉強｡
ほしゅうじゅぎょうう
｡補習授業を受ける｡
ぎょうぎれいぎさほう
しつけ　行儀　礼儀　作法　エチケット
きび　　　　かてい　　　　　　ある
｡しつけが厳しい家庭｡ ｡歩きながら物を食べるのは行儀が悪い｡
がっこう
三言'｣*托
もの　　た　　　　　　　ぎょうざ　　わる
ようちえん　はいくえん　はいくしょ　しょうがっこう　ちゅうがっこう　ちゅうがく　こうとうがっこう　こうこう
幼稚園　保育園/保育所　小学校　中学校/中学　高等学校/高校
芙箪慮姦芙箪/違笑｡晶等執笑等)芙箪経
だい　　こうだい　いだい　げいだい　おんだい　びだい　しょうだい　のうだい　こくだい　しだい
く一大)工大　医大　芸大　音大　美大　商大　農大　国大　私大
ようちえん　にゆうえんしき　　　　　　　　　　ふつう　しょうがっこう　‥雲上霊,｡,_
｡普通の小学校には制服がない｡
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｡幼稚園の入園式があった｡
しりつちゅうがくしけんむずか
｡私立中学は試験が難しい｡
あねけんりつこうこうかよ
｡姉は県立高校に通っている｡
こうりつこうこうがくひすく
｡公立高校は学費が少な くてすむ｡
けんこくりつだいがくすく
｡この県には国立大学が少ない｡
じゅくよびこうろうにん
塾　予備校　浪人
ゆうめいじゅくよびこうばいりったか
｡有名な塾や予備校は倍率が高い｡
おろうにんかくご
｡落ちたら浪人する覚悟だ｡
せんもんがっこうせんしゅうがっこうかくしゅがっこうにほんごがっこう
専門学校　専修学校　各種学校　日本語学校
スクール(カルチャースクール｡ビジネススクール｡･･･)
にほんごがっこうまな
｡日本語学校で学ぶ｡
せんもんがっこう
｡専門学校で2
じゅけんしんがくごうかくふごうかく
受験　進学　合格一不合格
ちょうじょこうこうしんがく
｡長女が高校に進学する｡
ねんかんけいりべんきょう
年間経理の勉強をする｡
りゅうねんらくだい
留年　落第
すべどだいがくこうじゅけん
･滑り止めに大学を8校受験する｡
がんしょだしょるいせんこうふごうかく
｡願書を出したが､書類選考で不合格になった｡
がくせいせいかつ
二::ニ苧′ -/~王手
にゆうがくそつぎょう
入学　卒業
にゅうがくきんじゅぎょうりょうがくひしょうがくきん
入学金　授業料　学費　奨学金
にゆうがくてつづ
･入学の手続きをする｡
そつぎょうしょうしょじゅよ
｡卒業証書を授与する｡
｡奨学金の申請書類に保証
じゅぎょうりょうはらこ
｡授業料を払い込む｡
そつぎょう
*マ-ジャンはとっくに卒業した｡
しょうがくきん　　しんせいしょるい　　はしょうにん　　しょめい
人の署名をもらう｡
がくねんくみ
学年　クラス/級
あたらがくねんかねんくみ
｡新ししこ学年ではクラスが替わって3年2組になっ
箪姦箭姦c*>盛　夏謀み｡筈深み｡憲試み
がつしんがっきはじ
｡ 4月に新学期が始まる｡
なつやすまどお
｡夏休みが待ち遠しい｡
しゅっせきけっせきしゅっけつ
出席一欠席　出欠
しゅっせきと
｡出席を取る｡
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た｡
がつぜんきしゅうりょう
｡ 7月に前期が終了する｡
がくねんまっ　　たra'ぅ　　　じ　き
｡学年末の多忙な時期｡
ちこくそうたいきゅうこう
遅刻　早退　休講
びょうきけっせき
｡病気で欠席する｡
きゅうこうけいじで
･休講の掲示が出ている｡
か　ぜ
きゅうこうきゅうがくたいがく
休校　休学　退学
じげんめちこくおお
｡ 1時限目は遅刻が多い｡
きゅうこう
･風邪がはやって休校になる｡
じゅぎょうやすじかんひるやすほうかご
授業　休み時間　昼休み　放課後
じゅぎょうかいしふんまえせき
｡授業開始5分前までに席につく｡
きゅうしょくあとひるやす
｡給食の後は昼休みだ｡
がっかきょうかじかんわり
(学科｡教科)　時間割
こくごさんすうすうがくりか
国語　算数/数学　理科
たいいくほけんかていか
体育　保健　家庭科
やすじかんこうていあそ
｡休み時間に校庭で遊ぶ｡
ほうかごとしょかんべんきょう
｡放課後､図書館で勉強する｡
しゃかいせいかつかおんがくずこうぴじゅつ
社会　生活科　音楽　図工/美術
ぎじゅつかしょどうどうとくがいこくごえいご
技術科　書道　道徳　外国語(英語｡-)
ぷつりかがくせいぷつちがくにほんしせかいしちりりんりしゃかいりんしゃ
物理｡化学｡生物｡地学　日本史｡世界史｡地理｡倫理社会/倫社
ことしじかんわりじかんめこくごひおお
｡今年の時間割は1時間目に国語がある日が多い｡　　｡
嘉巌/テスト　レポ-ト　詣義尚　憲遠
しけんていきしけんきまつしけんひっきしけんめんせつしけん
試験(定期試験｡期末試験｡筆記試験｡面接試験｡
しけん　　う　　　　　お　　　　　　　　　ごがく　　　　　　　　う
｡語学のテストを受ける｡
わす
｡宿題があったのを忘れる｡
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｡試験に受かる/落ちる｡
よ　ぴこう　　しゅさい　　　　も　ぎ　しけん　　も　L Lゅくだい
｡手癖夜が主催する模擬試験/模試｡
もんだいとかいとうこたとうあん
問題　問い　解答　答え　答案
すうがくもんだいむずか
｡数学の問題が難しかった｡
せいせきしゅうゆうりょうかふか
成績(秀｡優｡良｡可｡不可)
こたかいとうらんきにゆう
｡答えは解答欄に記入すること｡
3--∵　∴---　　ォ∴十∴~.∵
きょうかしょさんこうしょもんだいしゅう
教科書　参考書　ノート　問題集
しけんきょうかしょみ
･この試験では教科書やノートを見てもよろしい○
箪違墨壷克墓　等茎峯揃/箪;7u箪違憲
く一芸) Lァ5箪蔓等箪墨露呈遠笑覧芙箪蔓
だいがくいんせい
大学院生
けんしゅうせいけんきゅうせいちょうこうせいりゅうがくせいじょうきゅうせいかきゅうせい
研修生　研究生　聴講生　留学生　上級生/下級生
ぎむきょういくうじどうせいとかずねんねんへ
｡義務教育を受ける児童や生徒の数は年々減っているO
がくせい　おお　まち　　　　かいしゃ　つと　　　　　　だいがく　ちょうこうせい
｡会社に勤めながら大学の聴講生になる｡｡学生の多い街｡
せんせいきょういんきょうしきょうかんきょうじゅじょきょうじゅこうしじょしゅ
先生　教員　教師　教官　教授　助教授　講師　助手
ぇんちょうこうちょうきょうとうがくちょうそうちょう
園長　校長　教頭　学長　総長
せんせい　　　　　　　　　　　　　　しゅうしょくく･ち
｡先生になろうとしても就職口がない｡
｡顎品と墨壷の岩窟韻蒜｡塚表が護憲を量産する｡
しどうきょうじゅりしゅうとどけいん
｡指導教授に履修届の印をも らう｡
かつどうぷかつどうぷかつ
クラブ活動　部活動/部活　サークル
｡選_活で剣道をやっている｡ ｡薪
コソパ
ぷかつ　けんどう　　　　　　　　　　　　　　しんにゆうせいかんげし さけ　　　の
人生歓迎コンパで酒を飲む｡
たいいくさいうんどうかいぶんかさいがくげいかいがくえんさいだいがくさい
体育祭　運動会　文化祭　学芸会　学園祭　大学祭
だいがく
/v
がくぷ　　　せいじけいざいがくぷ　せいけいがくぷ　ほうがくぷ　ぷんがくぶ　きょういくがくぷ
く学部)政治経済学部/政経学部　法学部　文学部　教育学部
しょうがくぷ　　しゃかいかがくぷ　　しゃがく　　りこうがくぷ　にんげんかがくぷ　　じんか
商学部　社会科学部/社学　理工学部　人間科学部/人科
けいざいがくぷ　　いがくぷ　やくがくぷ　のうがくぶ　　りがくぷ　こうがくぷ　がいこくごがくぷ
経済学部　医学部　薬学部　農学部　理学部　工学部　外国語学部
けんきゅうか　　　せいじがくけ頒ゆうか　けいざいがくけんきゅうか　ほうがくけんきゅうか
く研究科)政治学研究科　経済学研究科　法学研究科
ぶんがくけんきゅうかきょういくがくけんきゅうかしょうがくけんきゅうかしゃかいかがくけんきゅうか
文学研究科　教育学研究科　商学研究科　社会科学研究科
りこうがくけんきゅうかにんげんかがくけんきゅうか
理工学研一究科　人問科学研究科
かていしゅうしかていはくしかてい
く課程)修士課程/マスター｡コース　博士課程/ドクター｡コース
ぷんがくぷで
｡文学部を出たジャーナリスト｡
しょうがくけんきゅうか　　しゅうし　かてい　せき　　お
｡商学研究科の
ベん　ご　L Lほう　　　　ほうがく　ぷ　　はい
｡弁護士を志望して法学部に入る｡
修士課程に籍を置く｡
せいきかていしゅうりょう
｡正規の課程を修了する｡
等議等謬岩滝箪良　議義ゼミトル/ゼミ　遠晋
かもくせんもんかもくきょうつうかもくひっしゅうかもくせんたくかもくずいいかもく
科目(専門科目｡共通科目｡必修科目｡選択科目｡随意科目｡-)
｡ 2葦に違憲みるときに等L宿を羨める｡ ｡芯違峯等品こ韻する｡
ことしかもくりしゅう
｡今年は2科目履修すればいい｡
ひっしゅうかもくたんいお
｡必修科目の単位を落とす｡
きょうじゅこうぎにんき
｡あの教授の講義/ゼミは人気がある｡
そつぎょうろんぷんそつろんしゅうしろんぶんしゅうろんはくしろんぷん
卒業論文/卒論　修士論文/修論　博士論文
そつろん　　か　　　あ　　　　　　　　　　　　　　い
｡卒論を書き上げたらスキーに行こう｡ ｡修ま藷糞の盲通読鋲｡
しゅうし　ろんぷん　　こうじゅつし　けん
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